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di Bilik Seminar MBA, FPEP baru-baru ini.
Menurut kenyataan dari Pusat Perakaunan UMS, seminar yang disertai seramai 20 peserta itu antara lain
bertujuan untuk memberi ruang kepada kakitangan akademik UMS dalam bidang perakaunan untuk
membentangkan hasil penyelidikan yang telah dan sedang dijalankan.
“Penyertaan seminar ini juga melibatkan pembentang dan peserta daripada beberapa institusi pengajian tinggi
tempatan termasuk Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan
Sabah, selain pelajar pascasiswazah UMS sendiri.
“Sejumlah 12 kertas kerja dibentangkan oleh kakitangan akademik dan pelajar yang menyertai seminar tersebut,”
demikian menurut kenyataan itu.
Seminar tersebut juga memberi peluang kepada para peserta seminar untuk bertukar pandangan selain membuat
jaringan di dalam bidang penyelidikan perakaunan.
Hadir sama Dekan FPEP, Prof. Madya Dr. Raman Noordin dan Pengarah Pusat Perakaunan UMS, Jainurin
Justine.
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